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制作概要
　 トース ト （食バ ン ）を表現 材料と した
一連の 拙作が い つ の 間に か 「卜一ス ト ・
ア ー ト」と呼 ばれ、今で はす っ か り定着
した か の ように 思う。
　処女作 「トース ト ・モ ナ リザ」が完成
し た の は 1982 （昭和 57）年で あ る。以 来、
は や 20年 が経過 した 。 遊び心 で 制作 し
た一作が 、 テ レ ビ 、 ラ ジ オ 、 新聞、雑誌
に取 り上げられ 、展覧会へ の 出品依頼が
今なお 続 い て い る こ とに私 自身驚 い て い
る始末で あ る 。
　 キャ ンバ ス に油絵 、紙に 水彩画など支
持体 と表現材料 と の 関係 は 密接で ある。
これ らの 組み合 わせ を変 えた り、新 しい
関係 を構築で きな い か 、と い う タ ブ ーへ
の 挑戦が 「トース ト ・アー ト」で あっ た。
キ ャ ン バ ス や紙 を使 わず、絵具を使わず、
筆で 描 か ず、果 た して 「絵」が描け るか。
「絵」とは何か。表面上 「形」と 「明暗」
が表現 で きれぼ大抵の もの は描け る 。
　朝食 に い た だ く トース トを白い キ ャ ン
バ ス か 紙に 見立 て れば、灼 くうちに 徐々
に付 く焦 げ目は抽象画 を思 わ せ る 。とな
れ ば 、 トース トの 焦 げ具合が 明暗 、形は
焦 げる箇所 と焦 げな い 箇所 を意 図的に作
れ ば具象的な表現 も可能で は な い か 。 と
い う漠然 と し た思い が浮か ん だ。これを
解決 した の が次 ペ ージ 「制作 プ ロ セ ス 」
で 示 し た ア ル ミホ イ ル の使用で ある。カ ッ
タ ーナ イ フ で 自在に 形 を切 り、 トース ト
に 被せ ればア ル ミ ホ イ ル で覆 われて い な
い 部分 は焦げ、覆われた部分 は熱 を遮断
す るマ ス キ ン グ となる。
　 トース トの 難敵は カ ビと虫で ある。カ
ビは 電子 レ ン ジ で水分 を抜 き、ラ ス ク状
に する こ と で 何 と か 解決 し た 。 防虫に は
作品の 完成後、防虫用 とカ ビ止 め用ス プ
レ ーを噴霧 し て い る 。 未だ に 20 年前の
作 品が 当時 と差程変わ らぬ ま ま現存 して
い る と い うこ とは、作品の 存在年数 とそ
の 更新 を同時に示 し て い る こ と に な る 。
　果た して 「トース ト・ア ー ト」な る作
品 は、い つ まで 生 き続け る の だ ろ うか 。
　こ こ に、1982 （昭和 57）年以降の 「ト・．・
ス ト・ア ー ト」の 主な作晶をまとめ て みた。
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  原 寸大の 原図を ト スー ト
　 1枚分 の サ イズで グ リ ッ
　 ド状 に分割する ，
  分割 された ト スー ト1枚
　 分 の原 図 を順 次 トレ シー
　 ン グペ パー にー写 し取 る。
  さ らに，アル ミホイ ルー
　に写す。
  アル ミホ イ ルー を 切 る。
  ア ルミホ イ ルー を ト スー
　 トにかぶ せ る。
  ト スー タ にー入 れるb
  適当な焦げ目が 付くまで
　焼 く。
  適 当に 削 り，輪 郭 と明る
　さ を調 整する ．
  トー ス トパ ン の ミ ミ を切
　 り．接 続部分 を調整 す る。
  同様に   以
．
ドを く り返 し、
　 1枚 1 枚 を つ な ぐ。
  原 図 に合致 するよ うに調
　整し完成する。





ト スー ト ・モ ナ リザ 1ー
2
モ ナ リザの 苦笑
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ダイエ ッ トしたモナ リザ
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　 ト スー ト63枚
1030   x728mm
　 　 1993年
ト スー ト ・クロ ッ ク
　 「モ ナ リザ」
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ス トラ イプ・モ ナ 1丿ザ
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　 トー ス ト33枚
1030   × 728mm
　　 1987年
20   X20mmX1426













　 トー ス ト136枚
1030mmXl456mm
　 　 　1994 年
ク ルー ベ の 石割り
ト スー ト49枚＋ 16枚・シ ルクスク リ ンー
　 　　 　 728mm × 1030  
　 　　 　 　 　 1985 年
13
ベ クール の割り石
ト スー ト49枚 ＋ 16di ・シ ル クスク リ ンー





　 　 　 60枚
728mmxlO301nm
　　 l987 年
ゴ ッ ホ の 自画像
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　　　60枚
728   × 1030  
　　 1987 年
黒い 帽子の ベ ル ト ・モ リゾ
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　 ト スー ト60枚
728   × 1030  
　　 1984年





　 　 　 　 　 　 ．一ニー．su






ビ ナース （ドッ ト）
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ドッ ト・ビ ナー ス






ト スー ト12枚 と写真
1030mm × 728mm
　　 l984 年
トー ス ト63枚と シル クス ク IJ 一ン




　 　 1987 年











　 　 　 l992 年







　　 ト スー ト60枚
728mmXIO30mm
　　 　 ユ994年
卜一ス ト ・テ レ ビ 卜一ス ト ・オ ブーン 卜一ス ト・モ ニー ン グ・セ ッ ト
36
卜一ス ト ・フル ツー
　 　卜一ス ト16枚 と立体
320mm × 350   × 240mm
　　　　 1987 年
　 　ト スー ト16枚 と立体
280   × 400mm × 250mm
　　　　 l987 年
　　ト スー ト36 校 と立 体
24ernmX50emmX250mm
　　　　 1987 年
　　　 ト スー ト立体
300mm × 3  OmmXl50mm











　 トー ス ト60 枚
1030mm × 728mm
　 　 19S7 年
　 ト スー ト63枚
1030mm × 728mm
　 　 l993 年
　 ト スー ト63枚
1030mm ×728mm
　　 199Z 年
　 ト スー ト63枚
1030mm ×728mm
　 　 1993 年
卜一ス ト40 枚 と断片
103。  x728mm
　　 1988 年
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